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Revista Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research: conhecimento útil e inovador para a 
comunidade cientifica
A Revista Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research encerra o ano de 2014 comemorando impor-
tantes conquistas e avanços. Destacam-se o importante crescimento no número de artigos publicados, de sub-
missões e de citações dos artigos publicados em edições anteriores, a ampliação de sua equipe editorial, e a 
classificação no Qualis CAPES (online): B4 Enfermagem e Saúde Coletiva e, versão impressa: B4 Enfermagem, 
Interdisciplinar, Odontologia, Saúde Coletiva; e B5 Medicina II. Indexada no Latindex (Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) e afiliada à 
Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC).
Com isso, a Revista Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research se consolida como um importante pe-
riódico na área da saúde e afins, que se propõe a publicar artigos com grande diversidade de temas, incluindo não 
somente o conhecimento produzido na academia, mas também produzido nos serviços.
Neste último número de 2014, a diversidade de temas é bem evidente, temos dois artigos que abordam os 
idosos: “Características e ocorrências das quedas em idosos residentes em São Luís, Maranhão” e “Aspectos nutri-
cionais de idosos atendidos em um centro de saúde”; dois na área de odontologia, sendo a “A inserção da saúde 
bucal na estratégia saúde da família no estado do Maranhão (2002-2011)” e “Ensaios de dureza aplicados em 
odontologia: revisão bibliográfica”.
Ressalta-se ainda o interesse na publicação de artigos de doenças negligenciadas no País, como exemplo, 
“A malária no Estado do Maranhão: casos notificados de 2002 a 2012”. Apesar das mudanças na situação epide-
miológica da malária no Maranhão foram encontradas 1.234.686 lâminas, destas 5,9% (73.425) positivas para ma-
lária. Ademais, merecem destaque os artigos: “Influência da fortificação de farináceos com ácido fólico na inci-
dência dos defeitos do tubo neural”, bem como outros temas: “Caracterização de acidentes com exposição a mate-
rial biológico em um hospital público”; “Centro de referência de imunobiológicos especiais do Maranhão: descri-
ção do perfil de atendimento no período de 2002 a 2012”; “A prática dos enfermeiros na Estratégia Saúde da 
Família e a Teoria dos Sistemas Interatuantes” e “Análise da estatística de acidentes com exposição de material bi-
ológico no Maranhão nos anos 2009 - 2010. Considera-se a divulgação destes artigos de extrema relevância para 
o aprimoramento das ações no âmbito dos serviços de saúde.
Na avaliação do potencial para publicação dos artigos na Revista Pesquisa em Saúde/Journal of Health 
Research, consideram-se sua relevância, originalidade, caráter inovador, adequação do método e qualidade do 
manuscrito. Ao mesmo tempo que a Revista de Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research consolida-se como 
periódico de relevância no cenário das publicações cientificas nacional, reitera seu compromisso com a publica-
ção de artigos científicos de alta qualidade, disponibilizando conhecimento útil e inovador, verdadeiramente con-
tribuindo para o aprimoramento do conhecimento e, consequentemente, para o fortalecimento da ciência. 
Assim, concluo a minha gestão de longos dez anos, como Editora Cientifica da Revista de Pesquisa em 
Saúde/Journal of Health Research. A despedida é sempre um momento de tristeza, mas a faço consciente do de-
ver cumprido na batalha por fazer a Revista de Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research ser reconhecida pe-
la comunidade cientifica.
Tenho muito a agradecer, principalmente à Prof.ª Dr.ª Nair Portela Silva Coutinho e ao Prof. Dr. Natalino 
Salgado Filho, à época Diretora Adjunta de Ensino, Pesquisa e Extensão e Diretor Geral do Hospital Universitário 
da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA respectivamente, pelo convite e confiança. Conseguimos fazer 
da Revista do HU-UFMA a Revista de Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research, um veículo respeitado, com 
credibilidade nacional.
A revista galgou vários degraus, se posicionando, adequadamente no QUALIS da CAPES em diversas áreas, 
mas ainda precisando melhorar para galgar degraus mais altos. Esta posição é fruto do trabalho de um grande nú-
mero de pessoas, destacando-se na secretaria da revista a Prof.ª Dr.ª Rita da Graça Carvalhal Frazão Corrêa, que 
contribuíram para que a revista chegasse aos patamares alcançados.    
Por último, desejo sucesso ao novo editor, que, certamente, terá o meu apoio, além dos demais envolvidos, 
bem como da comunidade cientifica, para a continuidade e melhoria da nossa revista.
A todos, meus agradecimentos.
Prof.ª Dr.ª Arlene de Jesus Mendes Caldas
Editora Chefe
Professora Associada do Departamento de Enfermagem da UFMA
